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l_qlKRtsthat di_ihlion, I| il n_Ul31d il l_b lypl_ _ _nldn the _ir lnt_._.l_
_fth, llttt_el'et',the dltl am bm 5_wW he twa tee,k t_'l_, th_llrul_ ¢i_1I_ expected td
t.enelttdl'e,m lhl In thb .lddy tho _ _ ,li_illll3# In |uldlllm_e_ lllten_llT,
_ilprl_lllpltdll_toulind_ wu _r_Itlllleli,fllpn.4 .tl_lltt_ ehttuilldloll,.
_qa mettc_te _ttqhm we3remetitllvd, hut Yl_e Itlnt|n_l_ li_ttetl_l|lt_,i/th,t li,_et_
dl_,_tSesvtilli_mldmdtet_mll,_ltioiik _ _ ein 56 t_tlmilmiInllltelt_i._t@,i_y
it_l _ deuly I9' one ir_ Iron, @l,lyl@ tll_ dill iil tattle t ltt the' k._t..:,.,
I_ m_t lumliuit_llt,(o Ibm Imi6 ¢qileu!itldIll_ll_ t'Ol_lill_lllllJOli,_l_flg e _'_,v_/_J.ill'e_lllt_lllmhUlr_dle@i_hillli_illltilitilit'Imt.li_hllhi_dllfmi,iillon_qlw..l,_._I_
kit. The Sm3.'e_rV, ¥1, _ V'li mip_t, i5_ meb. Ot_mile _d l_._dt ire lb ,deie
tll_unis iialht_d tht little ¢,1_ilu mat_. _td ht, li_member r_pedlt'l_, Dhidie and
el elhem_tk er _ t_teedte t_tal_iion the ivmlile Iiln_e_ t_lw_tt lhtl_tn_lite
membet_, ll_Wu pqNnt el the htnding_tt_ (_ 0 to If), i_dtloldle the uli_h, de. The
_ Ifehel'lien.ildlt alleillltm_d thtpe_band iUmWlt_i_ eompmitham e[ the
: tel_tti_le ll_iidd fmettiA_; the,, inddo. _, tb _ _eatpe_on WU elleW.
" UmUl,_ qutm_ peti:m.tur_ln-- ,ladill t_m._
'rL. t,tm_. letar_.m___tta_theel tht _i r_,a._ t_ _ _ _ut te
a_ "1411_l,du ltt_ lrdi_,'J_,el
duo toud qurb_ ed Ib _ # .zmnl
d_h _ _ Ill, q=u u_unui_toi. _m 4 _ t tmim= t_ _ tmiw
el tll_ _ up ib i_ _ tmmily U il. dlvdwiv emild Ill dllmu-
tamtdi_t'itamea_Ut_iwtt_mt_l,u Iiialien _ M_ era' Ib pub-
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T_m+1+4,--FJOt_aOtdll dH_rZ,.Pllo_e_e_re +900+i.O+And t++tthe terromn_n_lu, mlmdt_l
hlt_._till_ll'.a_161e£.nar II_l_n ponlm+iaoe_ue i_t wnvi+_}h_ .hoet_+ than
....................................................... ' _ ,J#. Otht++P,lll,_¢ld difFmuee, atn _.p.
IIm,k I.toot.lty wlih t+xellldl_hy-- pnt_llt, hut thd+li'm.Jl_Ui(+nnee+_nnAtJtIre re.vale.
..... . .................... dt_ _¢hottt__lldltloA_lnt_ldy,eupetlnll¥ of
Prohm X.r,¥ Ei_trml lllt:_tdl_llmnltltil)|iMOgClimbMlllerll| rtgrtts_itt.t_i+
...................................... v.flotm I.,nllil0_, t_tol+Io _tI_+,nnif (_Pm.d
tlmllllO .......... am, .gD as0 elyntullinnilm_,+ttdd the flankwl _lall +Itmt.
av+r.ll_ I_.P_,,+.. +10 +Ill _120 +_Idrlb_d by NnuIi (r+. 19). Th+m_uddltlo, id
Dl+dl+.............. i_10 i419 _I ntudl_ arb boA+lit prOllrenu,
ilml_.. ............... el |Iio III_ The melmurement_of the eolnin_ik.IgileOtill
_rldmltO......... I0 HI _4
_li+im+IPll+,..... _ I+ _Ig |0 i+oek-IPOrmlligmine+aM |0mrdin*._lbedwill n+nJst
....... , ih.taPl+Ingthinemintn_reeksOftheMe+onnd, ,,
.............................. -_.......... tO I.h.Ol)Xtebltim+IT_bllteed01mmblt+am aline. +
dist_ with mO _P _.Otherroolt tylW)+_A+II! "
t'¢mule .m_J_, them_re.l|, t.di(,aiu Ihat _m.Jt+tin m_l_ll_ ureas tJmtabe.aidI_ onplit ,9
|_IIi+eOlllltdPpat!u bI Ill+ imP. Jls+ml ,tlne iiumml_tenm|,rdy._o _u_tlldllke aM6tb uoo
table _hmddbe dlnli,Rliidmb|emetile basinof rmoie mmml_+eelml(pseehin_doit iami.e_+
lomln+se_w+tt_pohm_.At the very Immt,It +e_.ntoto dottierredot_teodepo+it+dln_otl_. ¥_ °
oholddb+la_lbj-+to maplithely+hedlt_erese+m thb j+urp_ we hr++tttdyl_ _me of the hlON
.A'I_Pl._l_ea/us. _lo Imtt!tuldrP_Pkty_+ impm,tb_t puetim_tolytle _.d bydrothm,.n.d
+,+ +._otljdthen _ identifiedby the u,e of qmet_.al ,mlner_bthatmaybestableor_etu+tible ili_diljP.
data i_ additloh to int_dty data imd bY lu.m'.su_aee on_ti0_. Hy_th_md Jud ,
+ nlibr.tlo..r,thedet++u l.IB..i tho p.umto tl depu ltmr ontheMoon
mn_opi_i'+t.eMd b_ dne Apollb mlmn+d If li_t_u.I __ nu_hn_1o¢ol_nd_iu_tt+_.aalkd
la_mll_m_lo... +
,.'Phentttmflte+1_1peddotitovoMteuin table4 dtlutd_t|ou, ham he_ retire,asm to b0+the eue to avid,neefrom
al_ _pm_u_t & eMl+d ovm4ap, but tl_, orblt_Pphoto[il_i+_++_dt_olti+ntudl++of lun_
mqdmmuasit uito_ldbe 1'availed,applhmio tl_ ave_0_l ' tih_Mio_tavert1|._te.de_+._t_
It_dte _p_t_, +M+h _ntahm about U atzd of
one put lit fout of l_ron, lut anXYp_tieular opined+od oltlolthmPimp.ot.i tnd ++
inmtdmm,ai_u_aat thi+Mm. mvm_l by Iron Ibz_. The/_ bo+a i+dmeI+Jg_etl_Pt_m_ i
l_tmJ4te+ o._.'y,i_ j+moelfavt_ide t_eo_tee _ _oPatton _hth _uO Ofthe wiste+P +
IO+.iity,++aid .how ob_t++t+areI_J_ee. m_dothe_t_okumu _mtm_medin the
L+_hozidfltl_ntolJyhi_)teo+lt_,on lhe oth+ imJtd, and l_uume the _ui_ tb+alf,h_ the _ Id
wouhlb6 _tim+tedto bev_ d lwn__ lu- fl_u_ o_a_, n_y have bmmn_ iV+nile
le'_ni+Itylildl_ll_iMell_lit lhatoP I_lddtt|#, lot' _ _ amid mlii_ _tlt_in 19_Ii_ Ol
Whe'_amt_ bt_dtieaehomaghPhmeoiddpi_/imbly wate (oeIra) te_plmdbe_wthe sutlaeo. 'rim
, .or he di+t_h_l frombim_lton tl_ _ of h_t_! srd pa_m_tol+jtlei_lnt_tl_ In+
t#i_iy, eiudod_ 6uPsteam i_ _e _ d_Ole.+
+_ml) of lli_ _+ sp_l_ of ihe _tJl_, eh1Oi4t_,aad the uol_td_ whleh
_dnm'abtumuli with IY_otmt_eltitbh +m mntain _vate br _ _up, m_ _td the
show_in _ 0 m_do. The bai_dvrklthof outlate+:b_te msddo_m, v,tdeh zte eourem
the qwd.t._ mon_hi_mit_Pu-iththe dit el suXu_;mzd the eaidbon+,tmudette mtd
wldthe16quit_ w._.,ratherwideinthe vblbib nt_psmlte_el wldehedeite, at lmmth amine¢1
wavd_q4hi+;th_t,_oi_,the q_ti_ hls,q+beret ili foim_,b IUzoWnt0 k+al-_h_ly l_t
_t_l tO g_v6 Vduu _V_ m_m _Po_ _.
t+ttd#m_fortheqmiHiaid the|ddsp_rsj_eethd sti_t_ly +J_d_nt _ eotiid I_ d+lmAed
lie_kdhl _+q.lnrat *iv_b_lhs |millel+ lhaii allil_t lhO_dvd_r mi_4__i6r+_ liiazb
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